



EUROPA ORIENTAL 127.445 
OTROS EUROPA 56.199 
OCDE NO EUROPEA 1.297.13 1 
IBEROAMt:RICA 432.017 
OTROS AMt:RICA 8.312 
ÁFRICA NORTE 
/ORIENTE MEDIO 572.454 
RESTO ÁFRICA 332,534 
ASEAN 140.128 
RESTO ASIAlOCEANIA 393.577 
VARIOS SIN CLASIFICAR 27.863 





COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA I.POR ÁREAS 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1992 1991 1992 
% MilI. Ptas % MilI. Ptas. % MilI. Ptas % 
59,9 6.197.504 60,7 4.417.023 70,9 4.701.075 71,2 
5,0 502.720 4,9 251.413 4,0 282.396 4,3 
1,3 152.546 1,5 85.170 1,4 84.784 1,3 
0,6 58.870 0,6 105.723 1,7 111.727 1,7 
13,4 1.322.047 13,0 421.053 6,8 428.254 6,5 
4,5 434.198 4,3 225.841 3,6 291.111 4,4 
0,1 11 .031 0,1 9.835 0,2 24.298 0,4 
5,9 544.679 5,3 315.671 5,1 334.867 5,1 
3,4 327.125 3,2 98.760 1,6 130.965 2,0 
1,4 162.940 1,6 44.465 0,7 63.472 1,0 
4,1 462.404 4,5 132.710 2,1 1 19.476 1,8 
0,3 28.949 0,3 118.006 1,9 33.242 0,5 
100,0 10.205.013 100,0 6.225.670 100,0 6.605.667 100,0 
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración: Fundació ClDOB 
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R ELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA II.POR PAISES 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1991 1992 1991 1992 
FRANCIA 1.467.708 1.619.267 1.244.354 1.335.045 
BÉLGICA-LUXEMBURGO 287.477 324.908 193.745 214.1 01 
PAíSES BAJOS 339.545 353.998 267.741 284.070 
REP. FEDERAL ALEMANA 1.565.523 1.673.659 992.575 1.036.536 
ITALIA 971 .727 1.003.080 706.740 719.44 1 
REINO UNIDO 728.191 745.041 477.873 505.138 
IRLANDA 74.245 90.803 21 .658 19.134 
DINAMARCA 75.441 85.534 54.288 40.636 
GRECIA 24.182 25.376 47.621 49.862 
PORTUGAL 263.276 275.838 410.428 496.5 12 
TOTAL CEE 5.797.315 6.197.504 4.417.023 4.701.075 
ISLANDIA 7.242 8.427 1.080 1.331 
NORUEGA 42.692 48.641 21.302 47.636 
SUECIA 150.864 135.951 63.644 65.724 
FINLANDIA 71.333 7S.765 21 .921 20.299 
SUIZA 142.929 157.438 97.321 88.647 
AUSTRIA 72.114 76.498 46.145 58.759 
TOTAL EFTA 487.174 502.720 251.413 282.396 
UN ION SOVIÉTICA 77.491 20.520 54.482 26.8 11 
ESTONIA 300 129 
LETONIA 769 165 
L1TUANIA 484 91 
UCRANIA 2.053 B51 
BIELORRUSIA 2.591 40 
MOLDAVIA 36 2 
GEORGIA 11 9 
ARMENIA 5 O 
AZERBAIJÁN 27 O 
KAZAJSTÁN 104 O 
TURKMENIST ÁN 392 10 
UZBEKISTÁN 1.2S6 44 
TAJIKISTÁN 11 3 
KIRGUIZIST ÁN 1 O 
RUSIA 63.996 15.694 
POLONIA 16.427 18.7 10 17.375 16.269 
CHECOSLOVAQUIA 11 .267 18.039 5.404 10.339 
HUNGRíA 9.217 12.605 4.800 9635 
RUMANIA 10.409 6.949 1.888 2962 
BULGARIA 2.634 3.687 1.221 1.630 
TOTAL EUROPA ORIENTAL 127.445 152.546 85.170 84.784 
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COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1991 1992 199 1 1992 
YUGOSLAVIA 15.568 6.221 7.786 3.841 
ESLOVENIA 2.073 1.736 
CROAClA 1.113 263 
BOSNIA-HERZEGOVINA 341 48 
TURQUíA 33.323 42.646 26.792 33.402 
ISLAS FEROE 2.004 2.081 125 52 
ANDORRA 1.713 1.204 43.408 44.127 
GIBRALTAR 1.001 330 15.438 15.911 
CIUDAD DEL VATICANO 36 35 14 17 
MALTA 639 1.141 3.839 4.258 
ALBANIA 330 76 351 519 
CHIPRE 1.585 1.609 7.970 7.553 
TOTAL OTROS EUROPA 56.199 58.870 105.723 111.727 
ESTADOS UNIDOS 770.457 754.953 305.817 315.282 
CANADÁ 46.192 58.305 38.222 34.744 
JAPÓN 451.522 475.643 61.432 61.631 
AUSTRALIA 21.862 25.587 13.793 14.394 
NUEVA ZELANDA 7.098 7.559 1.789 2.203 
TOTAL OCDE NO EUROPEA 1.297.131 1.322.047 421.053 428.254 
MtxlCO 138.878 138.519 63.547 90.324 
GUATEMALA 513 1.216 2.186 2.443 
HONDURAS 2.887 4.118 1.526 2.844 
EL SALVADOR 708 537 959 1.668 
NICARAGUA 812 658 2.005 830 
COSTA RICA 1.475 2.014 1.878 2.593 
PANAMÁ 5.812 4.762 9.316 5.669 
CUBA 9.518 8.649 29.440 20.536 
REPÚBLICA DOMINICANA 3.594 2. 179 4.333 6.742 
COLOMBIA 17.607 19.573 9.879 23.739 
VENEZUELA 19.466 12.002 26.786 29.271 
ECUADOR 15.506 14.583 4.314 6.402 
PERÚ 4.335 7.047 4.944 3.707 
BRASIL 94.420 99.474 15.930 16.926 
CHILE 42.590 47.086 16.851 22.337 
BOLIVIA 451 369 1.203 2.701 
PARAGUAY 5.770 2.547 1.048 1.034 
URUGUAY 3.347 4.176 3.563 5.427 
ARGENTINA 64.328 64.689 26.133 45.918 
TOTAL IBEROAMt:RICA 432.017 434.198 225.841 291.111 
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R ELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA II.POR PAIsES 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1991 1992 1991 1992 
MARRUECOS 44.108 48.351 64.114 71.860 
ARGELIA 105.788 104.681 67.260 73.268 
MAURITANIA 5.683 5.520 5.362 4.460 
TÚNEZ 15.919 14.488 16.161 18.982 
LIBIA 128.292 127.142 7.138 3.991 
EGIPTO 31.524 40.567 18.667 18.356 
SUDÁN 339 489 475 705 
LÍBANO 225 163 8.202 7.745 
SíRIA 4.741 12.789 4.629 5.14B 
IRAK O O O O 
IRÁN 75.666 36.565 40.256 27.716 
ISRAEL 22.451 25.855 19.158 25.476 
JORDANIA 496 158 2.370 5.406 
ARABIA SAUDIT A 108.587 110.600 36.921 47.191 
KUWAIT 2.389 1.349 2.571 6.432 
BAHREIN 297 14 5.278 1.862 
QATAR 5 28 1.872 1.284 
EMIRATOS ARABES UNIDOS 25.859 15.715 13.574 13.315 
OMÁN 61 184 920 982 
YEMEN, REP. ARABE 24 21 736 688 
YEMEN, REP. DEM. POPULAR O 7 
TOTAL NORTE DE ÁFRICA Y 
ORIENTE MEDIO 572.454 544.679 315.671 334.867 
MALI 213 225 1.039 1.004 
BURKINA-FASO 353 188 742 669 
NíGER 36 26 239 150 
CHAD 600 278 63 33 
REP. DE CABO VERDE 23 8 1.075 241 
SENEGAL 3.067 3.096 3.714 3.IB7 
GAMBIA 363 535 239 498 
GUINEA-BISSAU 117 115 142 537 
GUINEA 8.739 7.187 1.300 1.772 
SIERRA LEONA 1.432 3.251 343 261 
LlBERIA 5.132 13.939 25.332 32.780 
COTE D'IVOIRE 15.211 15.476 4.977 4.392 
GHANA 2.237 3.841 803 1.306 
TOGO 2.071 1.125 892 1.170 
BENíN 40 430 841 726 
NIGERIA 182.634 133.374 7.810 12.270 
CAMERÚN 18.153 33.728 3.460 4.265 
REP. CENTRO AFRICANA 1.334 1.367 65 42 
GUINEA ECUATORIAL 1.963 1.831 1.475 1.414 
SANTO TOME Y PRíNCIPE 30 18 67 25 
GABÓN 2.643 4.538 2.007 766 
CONGO 9.271 16.003 611 523 
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C OMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1991 1992 1991 1992 
ZAIRE 1.751 2.059 1.179 553 
RWANDA 437 183 139 96 
BURUNDI 243 144 34 57 
SANTA HELENA O O 46 O 
ANGOLA 4.738 10.929 11 .988 35.575 
ETIOPíA 208 132 1.744 783 
DJIBUTI 2 13 103 265 
SO MAllA 4 2 O O 
KENYA 4.172 2.788 1.357 1.986 
UGANDA 1.980 2.219 1.609 1.158 
TANZANIA 274 228 529 524 
ISLAS SEYCHELLES 120 6 179 78 
MOZAMBIQUE 4.663 4.149 2.433 2.169 
MADAGASCAR 781 905 144 494 
REUNiÓN 125 19 2.150 2.683 
MAURIClO 2.099 3.532 654 556 
COMORAS 6 6 11 35 
MAYOTIE O O 30 26 
ZAMBIA 23 66 128 90 
ZIMBABWE 4.397 4.295 929 501 
MALAWI 2.117 1.137 1.085 210 
REP. SUDAFRICANA 47.325 49.259 12.675 13.142 
NAMIBIA 1.154 4. 120 1.760 1.794 
BOTSWANA 83 78 123 133 
SWAZILANDIA 96 245 17 15 
LESOTHO 74 32 478 11 
TOTAL RESTO ÁFRICA 332.534 327.125 98.760 130.965 
INDONESIA 27.969 40.206 9.249 16.917 
FILIPINAS 8.263 9.454 3.507 9.333 
MALAS lA 28.376 30.083 5.013 4.556 
SINGAPUR 30.189 32.987 14.026 22.017 
TAILANDIA 45.242 50.200 12.656 10.623 
BRUNEI 89 10 14 26 
TOTAL ASEAN 140.128 162.940 44.465 63.472 
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TOTAL RESTO ASINOCEANíA 
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188 1 ~j8 
132.71 0 1 19.476 
(En mi llones de pesetas) 
Fuente: Dirección General de Aduanas 
Elaboración: Fundació CIDOB 
